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corelatesnegativelywithmobility･Therefore,the adv an ce of th e agingpopulationinsuburbanSendaiisex-
pected.InDaejeon,onthe one hand,although the ag ln g rate h a s in cre a se d , h igherinflowandoutflowrates
arepredictedfわrsuburban areas.
Intentionto dwellpem anently was high in the su b urb an are a s of both citie s. In D aejeon , openspaces
andpublic transportation were preferred, whereas, in S en d ai, com ercia l an d m e d ic a l serv ice s an d public
transportation w ere selected as conditions of perm anen t d w e llin g . T h e elem en ts of com m ercia l an d m ed ical
serv ice were not included in the Daejeon case becau se of th e ty p e of e state com p lex e s th at are con stru cte d
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insuburbanareas.
Theresultsrevealedthreefactorsthatwereimportantforsustainingsuburbanresidentialareas:I)regu-
lationofurbanlanduseisnecessaryforsecuringopenspaces;2)apartmenthousinginsuburbanareasis
moreefectivethandetachedhousingbecausetheformercontributestothemobilityofresidents;3)incurent
suburbanresidentialareas,theenhancementofamenities,suchascommercialandmedicalservices,isnecesI
saryaswelaspublictransportationintotheurbancentralarea.Thenextdiscussioncoulddevelopthefhal
factorregardingdistancefrom thecentralareaandtheconstructionofcomplexhousingdistrictsthathave
variousfunctionstosupportthedailylivesofresidents.
Ultimately,asmentionedintheintroduction,theurbanstructureof"decentralizedconcentration"seems
suitableforenhancingthesustainabilityofmetropolitancities.Withtheconstructionoflarge-scalenewtowns,
whichareself-containedfordailylife,'decentralizedconcentration"becomesfeasible･Itdoesnotmeanthat
citiesmustbecompletelyreconstructed.However,theachievementofsustainabilitywiltakeplacebychang-
ingthepresentrealityofurban structures.IsuggestthatthefeasibilityofsustainabilitycouldbeenllanCedby
thecreationofcom ercialbasezones.Thesecommercialbasezonesmustbedecentralizedincityarea.And
itwouldnecessitatethereorganizationofresidentialhousingestatesnearbythesecommercialbasezones.En-
hancingthecommercialzoneinsuburbanhousingestateswherethepurchasingofdailygroceriesisinconven-
ientwouldbeconsideredalthoughcalculationoftheexactcostsisneeded.Furthermore,ifweconsiderthe
populationdecreaseinsuburbanareas,"decentralizedconcentration"couldbemoredesirable･
However,1nOrdertosupportthisidea,furtheremplnCalresearchonmetropolitancitiesisnecessary･The
influenceofregulationsoncity areasneedsmoreinvestigation.Inordertoclarify theefectsofresidential
areadevelopmentonthecompositionofresidents,asegmentalizedcensusdatasetisneeded.Althoughsuch
dataexistsinJapan,itdoesnotexistinSouthKorea.Therefore,inthepresentstudy,adetailedanalysiswas
impossible.Furtherdetailedresearchonresidentdeviationwilpossiblypredictthechangesofresidentsmore
accurately.
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論文審査の結果の要旨
1990年代後半以降日本の大都市の住宅開発は郊外の戸建て住宅の開発から都心周辺部でのマンション
開発にシフトし､者机､回帰と呼ばれた｡この傾向は地方中枢都市においても認められ､コンパクトシティ
論と相まって関心を集めるに至っている｡張良伊提出の論文は､都市の持続可能な発展として､郊外住宅
地の持続性の要件の解明を目的として､韓国大田市と仙台市を比較対象にして､新興住宅地の開発方法､
住民の社会経済的特性､住宅タイプ､住民の居住地に対する意識を比較分析したものである｡
分析の結果､下記の諸点を明らかにした｡①仙台の郊外地での住宅開発は主に民間に任され､大小さま
ざまな住宅団地の開発がみられたのに対して､韓国では開発計画は行政機関が作成し､その下で民間業者
が住宅開発を進めたため､団地の規模が一般に大きい｡②郊外の住宅団地の住宅は､仙台では戸建て住宅
が卓越する｡大田では､1980年代以降の宅地開発促進法によるものはアパート (マンション)団地を特
徴とする｡団地内には商業施設､教育施設､公園緑地などの機能が整備されている｡大田では､戸建て住
宅は1980年以前に都J[凋 辺で開発された住宅団地で見られる｡③仙台の郊外住宅地では高齢化が進行し
ているが､その直接理由は戸建て住宅地での移動率の低さと若年層の転出に求められる｡大田では､郊外
のアパート地区では移動率は相対的に高い｡④調査地域の住民はいずれの場合も永住意識が高い｡しかし､
商業施設の利用の利便性､住環境､都心とのアクセスなどの点で満足度に大きな差がみられた｡以上の分
析結果から､住宅のタイプが住民の移動性に関係していることから､住宅地の持続性を図る上で､住宅タ
イプと都市機能の配置の重要性を指摘した｡この指摘は､日本のコンパクトシティ論にとって示唆深い｡
すなわち､郊外地であっても､住民の住み替えが容易な住宅タイプと､買物､医療､教育等の都市機能を
享受できる環境が用意されるのであれば､永住意識の高さからみて住宅地としての持続性が高い｡
上記のとおり張良伊提出の論文は､韓日の地方中枢都市における住宅開発と居住地分化の比較を通して､
少子高齢化社会での持続可能な郊外住宅の在り方を提示した点で､高く評価できる.このことは著者が自
立して研究活動を行うに必要な高度な研究能力と学識を有することを示している.したがって,張良伊提
出の論文は,博士 (理学)の学位論文として合格と認める.
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